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EL SEGON MILENARI 
DE LA CONCEPCIÓ INMACULADA 
Ja 'hey tornámessé; y aquesta vegildil 
no bey ha escusa que valga, després de 
10 .qu' ha passat. 
Fa UBS quants meso s que varios pe-
riOdichs publicaren per enguañy el se-
gon milenari de la Iumaculada COll(;ep-
ci6 de María Verge, y que L' Ancora, 
que per noltros es el periódicL que més 
obligacló té de no faltá a la verilat, so-
bre lol en materies refereuts a sa nostra 
Santa Relligió, se fé eco u aquella noti-
cia J la iuserta en ses séues columnes 
cOm. ¿ cerla. 
Noltros procuráre.m ferlí avinelll sa 
'équivocaci6 que patia quanl vérem que 
aquesta incerta nova s' escampa Vil; y 
creyem de bOlla fe qu' bavía coneguda 
s' equivocació comesa en vista de" ~éll 
siHmci y comporlament. 
Ara, pero, lorna l'ecapitolá demunl es 
maleix PlJllt, y nóllros, que no desitjám 
tlu' un periOdich tan amich de la Verilal 
cayga per causa J' altri en cap mentida, 
no podem ménos de tornarlí doná sa ven 
,d' alerla perq ue no s' espos a queperio-
dichs de més valiment qu' es noslro la 
rassan desdí de lo que diu. 
Es una equivocació, amiga germana 
lióstra, qu' enguañy ni l' aüy qui vé' sia 
es segon milenari de tan Sant Misteri, 
ni q ne dia 8 <le Decembre del afly 1885 
fassa 2000 añs que Deu creá Inmaculada 
la Verge Maria, com asseguras; y per-
qu' heu comprengues més fácilment t' ho 
demoslraremamb sos mateixos dalos 
que tú estampes per sosténí es téu erro, 
y te farem veure s' equivocació que pa-
teixes, y que pateixen ses publicacions 
d' allá honl has treta sa noticia. Tol axo 
11eu feym amb sa milló inlenció ysense 
desitjos d' ofendre ning(l. Y Si donám sa 
vea d' alerta no es més que p' el viu in-
terés que tenim en que la veritat sempre 
sur y sobre tol sa veritat malemática 
.que pbt essé demostrada per lothom. 
El mon· tol eH es una mentida y de 
~ada dia sa mentida reyna mé.s dins ello 
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. SI TÉ YENT A 8A FLAUTA. 
I\.DMJNJSTRAr.!Ó: CADE1\A DE COBT. N.O 11. 
Tant soIs sa Relligió céll(,iica es sa que 
procura conservá la Verilat, y ~s molt 
sensible' el veure qu' uua menlida vulga 
aficarse dins es domini d' aqllest sagrat 
lloch. Per axo hem d' está 11lés alerta en 
so copiá noliciesloles ses publicacions 
que procurám defensiÍ el CaloEcisrr.e, 
qu' es la cátedra de sa Veritat. 
Es periodich qu' hem citat Jiu amb 
esl"acLo lo sigtient: «Recomanám sa lec-
tura de s' article El 8égon lIíilenari de 
la. COllcepció' sens macula dp laVerge 
María, que comensám a insertá en Sil 
nostra Revista, degut a saploma fecun-
da del caputxi Fr. Joscph ·Calazans de 
Llavaneres. » 
Lletgiguem aquest arliclE) per yeure 
com proya aquest bon l'elligiós que l' aúy 
qui vé, l'añy 1885 de s' Era Cristiana, 
es el segon milenari de l' Inmaculada 
Concepció. 
Comensa axí: 
«Oonéepció.-María fonch concebuda 
.sens pecat original el d:ssRFle 8 dE' De-
cembre del añy 3984 del mon, setze 
añs abans del NaixemenL de son fi11, el 
Mesías y Redentor noslro.») 
Dill lesprés: 
'«Nativitát.-Nóu mesos després el 
dissaple dia 8 de Selembre ¿el añy si-
guenL (39H5) va neixe María més her-
mosa qu' es 801 y que sa Llun3, etc.» 
Més avall diu: 
«Naixement . .:-A·la milja lJit del 25 
de Decembre del añy ·01000 del Moa la 
Vel'ge va parir a Jesus.» 
Ara'bé: Del añy 3984 al 4000 hey van 
16 añs, y del 8 de Decembre al 25 hey 
van 17 díes; de manera que quant la 
Verge Maria va essé mare del miñonet 
Jesus, feya 16 añs y 17. díes qu' ha vía 
estada concebuda sens mácula; y si des-
cOlltám els nou mesos.. que passaren des-
de la séua Concepció Inmaculada a n' el 
séu. naixement, mos resulta que quant 
va neixe el Mesías, la Verge María tenía 
15 añs 3 mesos y 17 díes d' edat. 
Diu un poch més avall, en consequen-
cia amblo qu' abans ha dit, que l' añy 
4001 del Mon va esse el primer de la 
Era Cristiana, 6 sia l' añy 1 del primer 
sigle de la Iglesia, de mOdo que per 
sebre qualsevUl añy de sa nostra Era 
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quin es de s' Era del ~ron, bastará afe':' 
girhi els .4000 añf\ (lile contava el Mon 
quant 'va neixe Jesucl'isl. .Y c<'>m en 
Matemátiques no hey vnlen opinions re-
suMará que '1 present ai:y 1884 de l' Era 
Cristiana es l' a ñ v 588,1 del Mon. 
Axo es innei!able. 
Seguiguém."Del afly 398"1 del Mon, en 
el cual tonch concebuda sens mácula la 
Verge, al ilñy 5884 del MOll, qu' es el 
qu'aracorre: hey vall lDOO añs justs y 
eabals y no 2000 c('¡m mos vólcn suposá. 
Va· t' aquí perq lie L' IGi'>OHANCIA ha ce-
lebral enguañy, axi com IlIillú ha sabut, 
la fesla del 19" cenlenari de la Inmacu-
lada; y el perqu' bfl eslrélf13t en gran 
manera·qu' una lcrralan di~\'(',ta d'aquest 
Misleri C(Jm es Mallol'GlI ilo baja respost· 
asa crida que 'n son Lelllps va fé sobre 
aquesl parLiculá., 
Abans d' acabá. y pe!' mi1l6 demostr~ 
la writal que deJ'eusám,' fass~m un.a 
comprovaci6 . 
. Si demunt l' añy qui v~, de 1885, que 
se 'suposa que cOlTespón al segon mile-
nari de dit Misleri, bey tlfogim els 4000 
aüs que tenía l' era del Mon quant va 
neixe Jesucrisl, mos donará sa suma de 
5885 añs que sera el nombre que cor-
respón a l' afly qui \'é, de l' Era del Mon. 
Descontanl ara el 308'1 tlfls que contava 
dita Era quanl fonch C'otlcebuda María 
Sanlíssima, mos donara la resla de 1901 
aüs qu' haurán trascol'reguls l'añy qui 
yé, desde la Jita InmHculada COllcepci6. 
Per 10 'mateix fallaran encara 99 añs 
per podé veure y celebra en Veritat el 
segon milenari de ]il Concepci6 sens 
mácula de .la Verge María. Y axÓ son 
faves 'conlades, malde[llt'llt diga lo con-
trariel sabi capulxí gu hem anomenat;. 
y maldement sápia greu a L' Anco?'a 
s' bave d' esperá tants d' añs per poder-
16 celebrar amb so rigor cronologich. 
Recomanám a n' els peril.dichs que 
hajan copiat aquella equivocació que la 
rectifiquen, demostrauL la Veritat Duha, 
qu' es sempre una y UD pol fallá.· AxO 
no obsta perque aquells devOts que vul-
gan celebrá amb anticipació festes él la 
Inmaculáda en memMia d' aquell mile-
nari qu' ha de vení d' aqllí 99 a?ís y 11 
mesos, segons els 4atos del mateix 
2 
Fr. Llavaneres, fassen actes de bOn cris-
tiá y procurin posars~ bé en Deu y en 
la séua Mare SanUssima. May hey ban-
rá res perdut. 
PEP n' AUBEÑA. 
A MARIA INMACULADA 
Poesía qu' ha mere,~cut es primer premi en el 
CERT.ÜIEN DE L' IGNORANCIA 
en celebració del 19' Centellarl 
DI LA 
INMACULADA CONCEPCIÓ DE MARíA YERGE. 
Lema: 
En 008 110 hi ha máCUla. 
Zel vos demán, ¡Oh, Deu Pare! 
Per parlar' de vostr'a Fía, 
y ~ vos, ~'ill, sabiduría 
Per parlar' de vostra Mare, 
Amor y ¡;ra.~iJ y I/um clara 
De vos, Paráclit, ,voldría 
Per obsequiar 11 María, 
Vl¡slra Esposa Inmaculada. 
'El temps s' era aprocsimat 
QUI) s' hada d' encarnar' 
El Verbo Etern per salvar 
A la pubf'~ hllmanidat; 
La Suprema Trinidat 
En consulta es va posal~ 
Perqu~ ha,í;]1I dtJ creal' 
Un ser privilegiat. 
U n ser' q u' era necessari 
Que fos ccsent de pecat, 
Que fos de tot lo creat 
Una obl'a estl'aordinari; 
Havía de sel' sagrari 
De la August<l Tl'inidat, 
Mare de la S:lDtedat, 
CorredcfltlJl'a al C~lval'i, 
Los tr'es resMts varen dir': 
- TOt8 lus mes gTans privilegis, 
Lo illfús l/u' hey ha en los mi&teris 
1'ot l' bey hl'm de concedil', 
Pen¡lIe de g'l(¡ria ha d' omplir 
El Cel y los hemisferis; 
y lus inferflals iUlpcris 
Ellil els ha de destl'ulJil'. 
Replegucm la suma al tesa 
De los flosll'lIS atributs, 
La hOf!e!;¡t de les virtuts, 
y lo gran de la grandesa, 
y lu bell de la bel/esa, 
y demés ecseltituts; 
y d' aqul'stes plenituts 
Hem de dotar la Princesa. 
El Pal'~ amb gran complacencia, 
Mentres II davan el ser, 
Li cOlJef'dí el séu poder, 
y lo Fillla Sapiencia, 
D' ~ml)r d(Jns y eseel-Iencia 
Lo Espetit adomantlé; 
Tots tres li daren s' ale 
y ax( rclJé 5' ecsistencia. 
L' IGNORANCIA. 
Fonch sumament santa y pura 
Aquesta concepció; 
Que 'n quant 11 perfecció, 
Candor, gracia y hermosura 
Supera la séua altura, 
y no hey ha que dupt3rhó, 
Sense comparació 
A tota altre criatura, 
Quant de ses maos la deixavan 
Al instant de concebllda 
I\Jinyoneta tan menuda, 
Uys fitxlls la se miravau; 
Deyan d' encantals qu' estavan: 
-iQuina idea qu' hcrn teog-ud~~ 
¡Quina obr3 tan 3venguda 
Va esser lo que desitja\'am! 
Abans de pl'Oduhir efcete 
La camal naturalesa 
L' umplí de gracia y puresa 
El Senyor en tot concepte, 
y may ha trngut defrcte 
D' ignorancia ni flaquesa, 
Amb el cor d' amor ences;! 
A son Deu selilvre Jircda. 
Axí ya ser preservada 
D' aquella lIey asquerosa 
Universal yafr'ontosa 
Que té lJ ñissaga humana: 
Sempre pUI'a, inmaculada, 
Vcrge, incorrupta y hermosa, 
De totes la més ditxosa, 
Altament santificada, 
Santificació admirable 
Tot pel' gTacia especial, 
Perque fooch uriginal 
y també inalterable; 
Ella es creada impecable 
D' una mancl'a total, 
y scmpre aumenta el caudal 
De graeies inexplicable. 
La sel'p d' illfern alrevid~ 
Li anava 11 tirá el vel'Í. 
La min\'oneta va dí: 
-Prcsi estarás arrendida, 
!\Ion pare t' ha mabhida, 
Jo som que t' he d' esbeltí.-
En es cap la va fCl'í 
y la deixú estorOlchida, 
EIs alU'es mals esperits 
Quan veren aquel/es coses, 
Qu' era tant destre al1Jb ses obres, 
Quedaren t(lls atordits, 
Fugiren empagahits 
Com un e,bart de ten'Mes 
y a demanarlí de noves 
Pus may s' hi son atrevits. 
¡Oh, Concepció de Mal'Ía! 
Moment d' etel'!la memoria, 
Fas bl'il/á el mon y l' historia; 
Xalesta auba d' alegl'Ía 
Qu' eos allunciaves el Día 
Del Sol de Justicia v Gloria, 
Los mortals cantan ·victoria 
Per tú, y l' inf~1'fI rabía, 
D' aquesta concepció 
Festa en el Cel celebral'en, 
Tols los angels deval/aren 
A rendirlí adoració. 
Los tcmps de nostra avió 
Per patrona l' invocaren 
Mol tes gracies n' alcansaren 
Per la Ill,stra Nació. 
De la Igksia guiada 
Dl' les cIares lIums del Cel 
Tul pIe d' amor y de zel 
Té '1 co ~q uesta bona Illart', 
Y \' arma més ben trempada 
Per fer' la guerra 11 Luzbel 
Es la devoció rael 
A la Vérge Inmaculada. 
Pio nové erninent 
De tant gl'ossa santedat 
A Dogma de fe ha passat 
Aquest nristel'i escel-Ient: 
A un sigle descr'eycnt 
y d' t'spessa oscur'etat 
Dt~lI Elcrn l' ha illuminat 
D' una Hum tant I'esplandcnt. 
¡ Visea la Concepció! 
¡Que muyra la dolentía! 
¡Que esclafada del tot sía 
La testa ¡¡ n' el 1\1 a \ Dl'ag'l. 
y vos 1\Iare drl Amó 
Inmaculada María, 
Alcansaumós l' ;;legl'Ía 
De l' Eterna salvació, 
Amen. 
L' A,IO ANTONI VICENS SA:'IiTANDREV 
de SOl! Gat'beta. 
SES FIHES DE SANT TOMAS. 
Barcelona, enguañy no va podé fé fi-· 
res ni fesles el mes de Setembre per la 
Mare-de-Deu de la Mercé, per causa des 
celera, y s'Ajuntamenl d' aquella Ciutat 
que coneix es gran benefici que propor-
ciona a tothom aquesta casta de íun-
ciolls y reunions populars, no heu havia 
pogut pabí y ara fa lo que no pogué fé 
llavunses. 
Es nostro Ajuntament navéga per 
altre casta d' aygos y maldement ses 
fires de Sant Tomás sian de lo més 
apropiades per fé festes y per animá 
s' industria y es comers de Mallorca, no 
pensa may en so bé des públich que re-
presenta; y es ferIó content es el derré 
pensament que té; maldement sia es pri-
mé pensament, que no se treu may des 
cap, es de molestarló amb pagos mal 
distribuhits, mal entésos, mal aplicats 
y qualque vegada del tol injusts. Ja que 
sa fira de Sant Tomás es sa única que 
tenim establida a Ciutal ¿perque es que 
quant tols es menestrals y botigués fan 
lo que saben y pOden per ferIa lluhida 
el! no fa res per aquest lIubiment y si fa 
és en centra del mateix? Perque no hell, 
enlén y s es mesté obrirlí els uys él fí de 
qu' hey veja clá. 
A Palma pode m fé fires y fes tes que 
mos dugan un bon resultat y es mudo 
de ferles lluhides y concorregudes y que 
sian del lol convenienls él lotbom es 
ferl~s ara per aquest temps en que se 
preparan ses nustres Yértaderes y natu-
rals fires. 
Totes ses circunstancies son favora-
bles per axó, perque dios es Dezembre 
es temps sOl esse templat y bO; la mar 
sOl está tranquila y en calma, e4; page-
sos salen havé acaba! de sembrá y se 
traban él. plln! de yendre animals y cohi-
tes. El Súlno incomOda al besliá, y fa-
voreix peJ'ilue la gent corr'y se passeilx; 
bey ha abundancia de pOrcbs grassos 
més que may, els teatros están uberts y 
es s' epoca de ses reunions. 
També tenim per aquest temps s' ani-
versad de s'a conquista de Mallorca que 
solemnisá, y seria un bOn motiu per 
festes. Y sobre tot reyna dins Mallorca, 
un estil que fa que no hey haja cap epo-
ca tan apropiada com sa present per fer 
fires y fes tes y es tal vegada aq uest eslil 
es qui ha determinat el fer fires a Palma 
per Sant Tomás. 
Aquest estil es el de que molts' tot 
heu quedan a deure dins s'añy, y no 
pagan 6ns que vé Nadal 6 Sant Tomás. 
¡,Quantes rendes y quants de sensals 6 
terses no cauen dins aquestes festes'? 
Quallt es doblés corren es s' bora d' aga-
farl6s y de fer festes perque redolin més. 
Es nos1ro Ajuntament que no pensa 
més que 'n porros-fuyes y que sol perdre 
es temps discutint coses que no pujan 
un grell d' ou, donant poch gust él. n' es 
públich, pCldria fé content tothom, seflós 
y menestrals, ciutadans y pagesos, p~)­
bres y riclls, si favorfs aquestes fires de 
Sant Tomas y si fés fes tes perque fossen 
més lluhides y concorregudes. 
Axi com perque arerr bé un empelt 
s' ha d' espera es temps en que més vida 
té sa sávia d' uu arbre, axi tumbé perqlle 
ses noves fes tes y fires aférrin hé; y no 
surtin un blJñ01 com aquell afly, s' ha 
d' esperá que sa vida de sa població y es 
moviment de sa gent sia es més gros. Y 
pregunt jo: ¿Quant veuen més pagesos 
per dins Ciutal? ¡,Quant va més animada 
lo. gent? ¿Quant tenen lllés feynes els 
comerciants y botigués? Crech que nin-
gú tendrá reparo en afirmá qu' ara l sa 
setmana de devanL Sant Tomás ó de de-
vant fesLes. 
Per lo mateix aconseyám a n' es Nos-
tro Ajuntament que se prepar per fé 
festes per aquest temps l' añy qui vé, que 
ses fires ja les té fetes; y si en heu sab 
fé y entén es mOdo de ferIes li deym 
desd' ara qu' bey té un sou que goñá, 
sense necessidat de fé apremis que '1 
despopularisen ni d' arbitrá recursos de 
malgust qu' incomOdan al públich y él 
en no li duan cap benefici. 
Voldríam qu' aquesl pensament arre-
lás y que l' añy qui vé tenguessem a 
L' IGNORANCIA. 
Ciutat fires y festes desde el 15 de' De-
zemb~e fins el dissapte de Nadal ó fins 
el derré dia de s' añy. 
PEP D' AUBEÑA.. 
AGUINALDO-
L' IGNORANCIA tamlJé dona 
ses fes tes als igrwrallts 
amb uguillaldo poeticll 
qu' es cosa que 'n mtlda est{¡. 
En mallol'quí es diu propina 
s' aguinaldo castellá, 
y pl'Opina cel'cám lIoIII'OS 
de tots els bons ignor~Tl!5. 
Drsitjám que Mnes festes, 
puguen tots ells celebrá, 
y pel' logl'jl'bú de vefes 
lo milló es fé bo en sos Sants. 
Un dia asa m3tinada 
vos n' anau 11 confessa, 
combrp,gá, ohí ulla missa; 
y en está descarregats 
d' animeta y de conciencia, 
demanau cllntes de s' añv 
11 tots aquells qu' acreditan 
quantre vos, y los pagau; 
sian de modistes, sastres, 
botigués Ó mane~tl'als, 
ó d' altre ca&ta, En no deure 
veys que queda en es calaix, 
" vos n' ana u amb sa soO'ra 
.' o ó amb sa dona y els infants, 
a compl'á tOl'rOl1S y ncules, 
ó un endiot, gallina ó gall, 
quatre nOIlS y q uatre pomes, 
el día de San! Tomás, 
a ~a Plassa o fÚl'a POI'la, 
y 11 casa \'OS nc tomau 
plens de pan y d' alegría 
espel'ant qu' arrib Nada!' 
Si voleu en tan bún día 
tení de sefló es diná, 
passau pel' baix des Teatro, 
tot passetjant, passetjant, 
y just abaix de sa cústa 
nÚ\'<l botiga ha .posat 
un jovenet qu' ha nom ü)res, 
y allú padreu carregá 
de IIPg-UIllS, pastes, conserves, 
forrnatgt'S, licors eslrañs, 
sobressades, pepinillos, 
olives y (~nvinagrats, 
lIagostins posats dins lates, 
vins d' aquells que fan tomb~, 
y altres coses delicioses 
par un que tenga lJon nás. 
Sí axí heu feys en veni es dí~ 
d' els Innocents vos darán 
s' enhorabona y es titol 
d' esser un bOn Ignorant 
de (lfuatre soles, conforme 
es bOn sentit que Ji dám; 
que es tot lo milló que puga 




per fé aguinaldos, y com sa que molts 
tenen no es cap de ses nou, surtan can-
sons que ni son cansons ni res. L' añy 
passat en donárem unes quantes mostres 
y enguañy en volém doná també. 
Comens~m a moslrarnevós un que ja 
corre ó vola per aquests mons. Diu axi: 
Siendo hov la Navidad 
De Cristo Núestl'o Señol' 
Me parece que es honol' 
Obsequiar con humildad; 
Esta 'lS la pura ver'dad 
Lo di~ll á su seflOlÍa 
Que las tenga en compañía 
De todos los de Sil casa 
Yo se las doy sin lasa 
Con muchísima alegría 
Porque pueda comprender 
Yo si soy buen SCI'VÍlltll'. 
Para las Iicstas pasal' 
Es necesario tener 
Muchas cosas de comer 
Y licores por brindal'. 
Pavos, lechonas y gal1jná~ 
Licores y el turron, 
Yo creo que cosas son 
Para comer cosas finas. 
Jamas vengan fatigas 
Y las tomo con salero; 
Pero no tengo dinero 
Como lo tengo de hacer 
Entregar este papel 
A Vd, Señor Caballero. 
El Limpiador .. 
Si aquest qu' ha escrit aio y es que-
dat tan satisfeL, en 110ch d' escriure amb 
una llengo que no coneix hagués com-
post s' aguinaldo en mallorqui, mal ba-
via d' aná que no li bagués sortit un po-
quel milló. 
Val' aqui lo que succeyeix. Aquellque 
s' allarga més qu' es llansOl mosLra es 
peus. 
XEREMtADES. 
Hem rebut un ecsempláde La Esta~ 
ción, periódich de Modes per señores. 
Publica, durant s' añy, 24 números que 
contellen més de 2,000 gravats en ne-
gre, figllrins ilumina ts, patrons trasats 
y labors per señora. Ses esplicacions que 
dona en es testo, son sumament'instruc-
tives per ses seflores, essenL tal vOlta 
s' únicb qu' enseña d' una manera prác-
tica y sensilla es corte d' els vestits y 
s' etsecllció de tata classe de labors. 
Se publican dues edicions, una eco-
nomica y un altre de lujo, sumament ba-
rates, á 13 pessetes per añy sa primera 
y á2l pessetes sa segona. 
Se, snscriu en casa de Alvaro Verda-
guer, llibreté, Rambla, 5, Barcelona, y 
demés llibreries d' España. 
lO 
" .. 
Pareíx qu' enguañy, com els altres També bem rebu't es número 43 d' El 
,añs, totbom ja ha apareyat sa mussa Siglo, orga d' els Grana Magatzems des 
·4 
ma.leix nom, que conté es siguent su-
mari: 
«Adverlimcia.-Visites de confiansa, 
per Llois de Taboada.-¿Té voslé hora?, 
per Eduard Buslillo.-W,ba, per Eusebi 
Blasco.-S' inslalaci6 de S8 llum ele c-
kica en El Siglo, per S. O. Elidan.-A 
n' I!!.s foraslers, per Eduard de Luslonó. 
-¡Sía enhorab6na!, per Vital Aza.-
MOdas, per N .-Esplicacions, per Sine-
sio Delgado.-La lerra de Xauxa, per 
·Ftlderich Soler (Pilarra).-Un po eh de 
tot.-Esplicacions d' els figurins.-Es-
pectácles.- Parles telegl'áfichs.- Ulti-
ma, hora.-Correspondtmcia· particular. 
-Secció d' anuncis. . 
Gravats, p' En Pep Llois Pellicor.» 
Cas ben fresch: 
.. 
.. '" 
Una rifadora s' allre día s' en entrá 
dins una· casa abo'nt li havían prés una 
carta d' una rifa que posa va d' una ell-
saymacla 6 d~ un peix grós. Si era pajel! 
6 coca axó no fa al caso 
QuanL entrá digné: 
-¿Quina' carta teniu, mestressa? 
-Jo: es quatre d' oros. 
-Ydó heu tret sa rifa; perque es qua-
tre d' Oros ha lret. 
-Ja n' estich conteilLa. Vés él dú s'en-
sayrnada, y te tornaré sa carla. 
-¿Y que 'm dareu per mí? 
~¿.Que \'ols dí ara, que 't donaré? 
-Tothom me doua, qui quatre reals, 
qui "uyt, qui milx duro ... 
-Ja 't contentarás amb quatre cen-
tims; y encara hell has d' agrabí a que 
em trobes de Mna Huna. 
-Meem, treys sa carta. Jo vuy yeure 
si es el quatre d' oros. 
-Vat-lal' aquí. 
-Dassaulé. 
-Miralét tant com "uIgues. Jo no 
l' amóll que no 'm dugues sa jc)ya. 
-¡Oh! Y aquest quatre d' oros no es 
el méu. Jo no vos he donada tal carla. 
-¡Que dius! Axó es sa carla que me 
has venuda per un real. ¡Cóm estám 
aquí! Jo no fas embuys. 
-M' en vaiLx a fé veuí es celadú. Axó 
es fé malutes. 
-¡Que venga. Jo n' estaré mes con-
tenta y axí sabrá qui es s' embuyosa. 
Al cap de poch temps hey compareix 
es celadó. 
-¿Qu' es axó? (demana.) 
L' hey es plica n y per providíJUci en-
via sa ensaymarla ó es peix a ses Miño-
nes y fá pagá a sa rifadora mitx duro de 
mulla. ResultaLs de tot axó. 
l.er Que perque sa mestressa no vol-
gué doná cuatre reals forssosos a sa ri-
fadora, per ser una cosa injusta, sofri 
s' injusticia de perdre sa sOrt qu' havia 
treta. . 
2.n Que sa rifadora que era sa em-
buyosa perque jugav6. amb dos jochs de 
cartes y en. cobrava dos l n~'n leya ser-
vi mes qu' un,despres d have pagat deu 
L' IGNORANCIA. 
reals de mulla ni 'n quedaren vuytanta 
sis per ella nets y esporgats. 
3. r Que ara falta sebre si es celadó, 
represen lanl de s' a u lorida t local, tenía 
part en so negoci de sa rifadora ó era 
tan ximple que no sabia fé sa sentencia 
qu' era del caso 
BO será per acabá que ses auloridals 
en tengan nolicia d' al{ uesl, fel que se re-
produeix cada dia, sense que tengan sa 
deguda correcció ses estafes que él s' om-
bra de ses rifes se comelen. 
.. 
.. .. 
Despuysahí se va eslrená él sa Cadena 
de Cort una confitería nova própia del 
señó Rosselló, qu' es lan acreditada per-
sona dins aquest ramo 
Els golosos y llarninés están d' enho-
rabóna y aquesles festes es regulá que 
s' en aprofitin y no dich si arriban a 
treure sa gróssa. 
* 
'" .. 
Hem rebut es siguenl escrit: 
«Avuy, dimars dematí, m'ha succehit 
el siguent pas: Anava a entrá per sa 
Porta de Sanl Anloni, y duya una bole-
lla de ví que m' llavia costal úinch cen-
lims, y un poch de cok. He demanal él 
un empleat de sa Porta qu'bavía de pagá 
de drel y m' ha dit «(Vuyt centims.» 
Com jo no 'n duya tants m' he posal 
sa bolella en eIs morroS' y el m' he begut 
tot; vejent lo qual m' ba dH un punxa: 
-Aquí no es cap taverna. 
-PerO d' una cosa que val cinch dm-
lims, he conLestaL, no es jusl que 'n pa-
gui vuyt de Dret. 
LlavOres, girant Sil holella demunl de;. 
vaU he demanat: 
-¿Y ara que puch passá? 
M' han dil que sí y m' en som anal 
per endins. 
Aquest fel l' han presenciat més de 
cent persones y loles reyan quant heu 
ha n "ist. 
CRIDA P' ELS CASSADORS. 
A Can AnckBrman á la Rambla ni o 16-18 
S' ha rebul tot es genero que s' esperan par-
ticularment en 
Escopetes Lafaucheux, Choke-Bored, pistoles 
y rewolvers. 
Carlutxos infalibles. 
Tacos de tota casta. 
Capsetes de 10 cartutxos amb perdigons pe-
tits, anomenats Niebla; y amb altres castes de 
perdigons. 
Tirs de totes classes. 
Pistons, máquines de carregá, vaqueteros, 
etc., etc. 
Tol bO Y burato. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEIWGLIFlCH.-Es Mestral es es vent més lort. 
SE~IlLANSES .. -!. En que sOl está der;all teN·a. 
2. En que dú llanliJrna. 
3. En que pela. 
'4. En que nl'ixcn ti una mateixa hora. 
XARADA.-Cbs-tl-pat. 
PREG·UNTA.-Un ele sa nostra familia quant co-
mellsa a fé eMana qu' es mort. 
C.\ "rLAcró .-Prohell'<. 
FUGA.-Sl Doleu cení estimada 
A Sollel' ele més cndins 
Allá cslal'eu regalada 
lJe faronges '1 poneins . 





1. ¿En que s' asscmbla un quinqué 11 un kepis~ 
2. ¿Y un venta)' a UGa cl1yncra? . 
3. ¿,Y una olla a un volean? 
4. ¿Y s' hi\'em a 5' AUaclls Pcmiy? 
XARADA 
Pl'imera slolen tp.ní 
EIs atlots !Juant son petits; 
El dos per pegá csclafits 
A \'t'gades I'an servÍ; 
Es tol a dins un jardí 
Hell pots vcure mo/ls de pichs. 
MESTRE GRINOS. 
PREGUNTA 
¿De ~uants de punts se ca/sa un estodianl pages? 
CAVILACIÓ. 
FE QUAHTS 
Comp9ndre amb aquestes lletres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
C.mptls s. t. f.y.s c.nt..s 
D. n. f. c.nt.s .n.t 
C.rnpLs m' h. h.g .. ss.s d.t 
y h.g .. s Lt .Itr.s c.nLs 
SA MÉUA DON"'. 
ENDEVINAYA. 
May sech dins sa cuyna 
Ni jech dins cap \lit, 
y com més m' atupan 
l\Iés content estich. 
(Se! soluci01!S dissapte qut oé si somoius.) 
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